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HOMENAJE AL PROFESOR ÁNGEL SÁENZ-BADILLOS PÉREZ 
 
 
Montserrat ABUMALHAM MAS 
Dpto. de Estudios Árabes e Islámicos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Juan José ALARCÓN SAINZ 
Dpto. de Estudios Hebreos y Arameos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Carlos ALONSO-FONTELA 
Dpto. de Estudios Hebreos y Arameos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Rosario ALONSO RAYA 
Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura       
Universidad de Granada 
 
Juan Antonio ÁLVAREZ-PEDROSA NÚÑEZ 
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea 
Universidad Complutense 
 
Mercedes DEL AMO HERNÁNDEZ 
Dpto. de Estudios Semíticos 
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Inmaculada ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS 
Dpto. Historia Moderna y de América 
Universidad de Granada 
 
Margarita M. BIRRIEL SALCEDO 
Dpto. Historia Moderna y de América 
Universidad de Granada 
 
Carmen CABALLERO NAVAS 
Dpto. de Estudios Semíticos 
Universidad de Granada 
 
José María CAMACHO ROJO 
Dpto. Filología Griega y Filología Eslava  
Universidad de Granada 
 
Carlos CARRETE PARRONDO 
Área de Estudios Hebreos y Arameos 
Universidad de Salamanca 
 
Concepción CASTILLO CASTILLO 
Dpto. de Estudios Semíticos 
Universidad de Granada 
 
José CHACÓN MONTERO 
Dpto. de Ingeniería Civil 
Universidad de Granada 
 
Antonio CHICHARRO CHAMORRO 
Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura 
Universidad de Granada 
 
Arón COHEN 
Dpto. de Geografía Humana 
Universidad de Granada 
 
Federico CORRIENTE CÓRDOBA 
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea y Estudios Árabes e 
Islámicos  
Universidad de Zaragoza 
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José FERNÁNDEZ UBIÑA 
Dpto. de Historia Antigua 
Universidad de Granada 
 
Amparo FERRER RODRÍGUEZ 
Dpto. de Geografía Humana. 
Universidad de Granada 
 
María Paz GARCÍA-BELLIDO 
Instituto de Historia 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
Mª. Fuencisla GARCÍA CASAR 
Área de Estudios Hebreos y Arameos 
Universidad de Salamanca. 
 
Teresa GARULO MUÑOZ 
Dpto. de Estudios Árabes e Islámicos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Luis GIL FERNÁNDEZ 
Catedrático de Filología Griega y Profesor Emérito 
Universidad Complutense. 
 
Luis F. GIRÓN-BLANC 
Dpto. de Estudios Hebreos y Arameos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Miguel GÓMEZ OLIVER 
Vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo 
Universidad de Granada 
 
Francisco GONZÁLEZ LODEIRO 
Rector 
Universidad de Granada 
 
Agustín DE LA GRANJA LÓPEZ 
Dpto. de Literatura española 
Universidad de Granada 
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Antonio GUZMÁN GUERRA  
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea 
Universidad Complutense Madrid 
 
Felipe Gonzalo HERNÁNDEZ MUÑOZ 
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Miguel HERRERO DE JÁUREGUI 
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Jesús Javier DE HOZ BRAVO 
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Francisco JIMÉNEZ BEDMAN 
Dpto. de Estudios Semíticos 
Universidad de Granada 
 
Maribel LÁZARO DURÁN 
Directora Dpto. de Estudios Semíticos 
Universidad de Granada 
 
Mercedes LÓPEZ SALVÁ 
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea 
Universidad Complutense 
 
Antonio MALPICA CUELLO 
Dpto. de Hª Medieval y CC. y TT. Historiográficas 
Universidad de Granada 
 
Antonio MARTÍN MORENO 
Dpto. de Historia del Arte y la Música 
Universidad de Granada 
 
Mª Elena MARTÍN-VIVALDI CABALLERO 
Decana de la Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Granada 
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José Luis MARTÍNEZ-DUEÑAS ESPEJO 
Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana 
Universidad de Granada 
 
Juan MARTOS QUESADA 
Director del Dpto. de Estudios Árabes e Islámicos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Julia M. MENDOZA TUÑÓN 
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Lorena MIRALLES MACIÁ 
Dpto. de Estudios Semíticos 
Universidad de Granada 
 
Camila MOLINA CANTERO 
Biblioteca Edificio San Jerónimo 
Universidad de Granada 
 
Beatriz MOLINA RUEDA 
Dpto. de Estudios Semíticos. 
Directora del Instituto de Investigación de la Paz y los Conflictos 
Universidad de Granada 
 
Manuel MOLINA SÁNCHEZ 
Dpto. de Filología Latina 
Universidad de Granada 
 
Juan Pedro MONFERRER SALA 
Dpto. de Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, Estudios Semíticos 
y Documentación 
Universidad de Córdoba 
 
Celia DEL MORAL MOLINA 
Dpto. Estudios Semíticos 
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Remedios MORALES RAYA 
Dpto. de Literatura Española 
Universidad de Granada 
 
Yolanda MORENO KOCH 
Dpto. de Estudios Hebreos y Arameos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Francisco A. MUÑOZ MUÑOZ 
Dpto. de Historia Antigua 
Instituto de la Paz y los Conflictos 
Universidad de Granada 
 
Ricardo MUÑOZ SOLLA 
Área de Estudios Hebreos y Arameos 
Universidad de Salamanca 
 
Jesús José NEBREDA REQUEJO 
Dpto. de Filosofía II 
Universidad de Granada 
 
Juan Mª DE LA OBRA SIERRA 
Dpto. de Hª Medieval y CC. y TT. Historiográficas 
Universidad de Granada 
 
Ángela OLALLA REAL 
Dpto. de Literatura Española 
Universidad de Granada 
 
María José OSORIO 
Dpto. de Hª Medieval y CC. y TT. Historiográficas 
Universidad de Granada 
 
Cristóbal PASADAS UREÑA 
Biblioteca Facultad de Psicología 
Universidad de Granada 
 
Mauricio PASTOR MUÑOZ 
Historia Antigua 
Universidad de Granada 
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Sonia PETISCO MARTÍNEZ 
Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana 
Universidad de Granada 
 
Josep PUIG MONTADA 
Dpto. de Estudios Árabes e Islámicos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Francisco DEL RÍO SÁNCHEZ 
Dpto. Filología Semítica. Área de Hebreo y Arameo 
Universidad de Barcelona 
 
Ignacio RODRÍGUEZ ALFAGEME 
Dpto. de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Olga RUIZ MORELL 
Dpto. de Estudios Semíticos 
Coordinadora Sección Departamental Área de Hebreo y Arameo 
Universidad de Granada 
 
Manuel SÁENZ LORITE 
Dpto. Geografía Humana 
Universidad de Granada 
 
Álvaro SALVADOR JOFRÉ 
Dpto. de Literatura Española 
Director para la Creación del Instituto de Estudios Latinoamericanos 
Universidad de Granada 
 
José Antonio SÁNCHEZ MARÍN 
Dpto. de Filología Latina 
Universidad de Granada 
 
Francisco SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ 
Dpto. de Histª Moderna y de América 
Director del Secretariado de Comunicación. UGR. 








Joaquín SANMARTÍN ASCASO 
Dpto. Filología Semítica. Área de Hebreo y Arameo 
Director del Instituto Universitario de Estudios del Próximo Oriente Antiguo 
Universidad de Barcelona 
 
Andrés SORIA OLMEDO 
Dpto. de Literatura Española 
Universidad de Granada 
 
Pablo A. TORIJANO MORALES 
Dpto. de Estudios Hebreos y Arameos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Emilio TORNERO POVEDA 
Dpto. de Estudios Árabes e Islámicos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Julio TREBOLLE BARRERA 
Dpto. de Estudios Hebreos y Arameos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
María Jesús VIGUERA MOLINS 
Dpto. de Estudios Árabes e Islámicos 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Sultana WAHNÓN BENSUSAN 
Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura. 
Universidad de Granada. 
